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Abstract: Die Takotsubo Kardiomyopathie (TK) ist eine wichtige Differenzialdiagnose des Akuten Ko-
ronarsyndroms. Bislang gibt es keine ausreichenden diagnostischen Möglichkeiten, ausser der Herzka-
theteruntersuchung um eine TK von einem akuten Myokardinfarkt zu unterscheiden. Die TK zeigt
charakteristische Wandbewegungsstörungen, die über das Versorgungsgebiet einer einzelnen Koronarar-
terie hinausgehen. In den letzten Jahren wurde neben dem apikalen „ballooning“ weitere Kontraktions-
muster identifiziert, die ebenfalls zur TK zählen. Hierzu gehören die midventrikuläre, basale und fokale
TK. Oft geht der Manifestation einer TK ein emotionales oder physisches Ereignis voraus, wobei in den
letzten Jahren eine Zunahme von physischen Triggerfaktoren beobachtet wurde. Frauen scheinen von
dieser Erkrankung häufiger betroffen zu sein, was möglicherweise darauf hindeutet, dass Östrogene eine
wichtige Rolle bei dieser Erkrankung spielen. Gegenwärtig ist der zugrunde liegende Mechanismus der TK
immer noch nicht geklärt, wobei ätiologisch sowohl eine verstärkte sympathoadrenerge Aktivität, Kate-
cholaminüberladung, transiente Koronarspasmen, als auch Störungen der Mikrozirkulation und zelluläre
Calciumüberladung als mögliche Ursachen diskutiert werden. Letztlich bleibt jedoch die Pathogenese
der TK weiter unklar. Die Therapiestrategie nach heutigem Kenntnisstand erfolgt weiterhin empirisch
und auf Beobachtungen einzelner Fallberichte da randomisierte Studien fehlen. Weitere Studien und
Untersuchungen sind unerlässlich um dieses komplizierte Krankheitsbild besser zu verstehen.
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